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　　台湾公营事业分为“国营”事业及地方公营事业两部分 ,目前总计有 120个单位 ,而以 27
个“国营事业”为主体。 从行业看 ,公营事业经营范围包括农林渔牧业、矿产采石业、制造业、电
力煤气业、自来水业、营造业、批发零售业、饮食业、旅馆业、运输仓储业、交通业、银行业、保险
业、房地产及其它服务业等。按主管单位分有: “行政院”所属 3家、“财政部” 7家、“经济部” 10
家、“交通部” 5家、“卫生署” 1家、“退辅会” 32家、“国防部” 4家、“省政府” 37家、台北市 5家、
其它还有公立大中小学及附属医院、卫生所、林场农场、文化中心等。究竟台湾公营事业在其发











及台湾物产保险公司等 ; 3、能源事业:如台湾电力公司、“中国石油公司等” ; 4、支农事业:如台
湾肥料公司、台湾糖业公司等 ; 5、原料工业: 如台湾碱业公司、台湾铝业公司、台湾金属矿业公




纺织公司”、雍兴纺织公司、中本纺织公司等 ; 3、钢铁业:台湾钢厂 ; 4、渔业: “中国渔业公司” ; 5、
农业化工业: 农业化工厂 ; 6、煤矿业: 新竹煤矿局 ; 7、机械工程业:中华机械工程公司 ; 8、交通运
输事业: “国营招商局” ; 9、“国防工业”。
这一时期台湾当局对公营事业发展基本政策是:除原有公营事业的必要扩充 ,或独占性事
业由“政府”投资外 ,新兴工业的投资以鼓励民间经营为原则。 1953年配合“土改” ,曾将四大公





证券交易所成立后 ,台电、台糖、台肥、台机、彰银、一银、化银 7家公营事业率先上市。 1964年
国际糖价大涨 ,岛内经济繁荣 ,股票市场价格看好。 台湾当局又决定“公营事业用出售股票方
式 ,移转民营 ,筹措资金 ,循环运用 ,创办新兴生产事业”。 因而 ,公营事业股票大量出售。可是
在 1964年底证券市场衰退 ,引起购买者请愿 ,当局为安抚股民并解决其困难 ,乃购回已出售的
公营企业股票 ;同时 ,已上市的公营事业股票也终止上市 ,故并未达到预期目的。 但这一时期 ,
仍有若干公营事业顺利移转民营 ,如“中国纺织”、“雍兴纺织”、中本纺织、台糖副产品加工厂
等。同时 ,鉴于当时外销畅旺 ,外销品所需属于石油化学品的中间原料多仰赖进口 ,数量日增 ,




70年代初 ,台湾经济由于遭受第一次世界石油危机的严重冲击 ,当局为振兴经济 ,将以往
“出口扩张”策略改变为“第二次进口替代”策略。为推动第二次进口替代工业的建立 ,台湾当局
积极参与石化上游工业与钢铁业、造船业的投资。原先“十项建设”中的大钢铁厂、大造船厂是
以民营方式设立 ,适逢石油危机发生后 ,经济不景气 ,民股退出 ,才改为官方接替投资经营。 由
于官方大量投资大型重化基础工业 ,使这个时期公营事业在经济体系中的地位 ,从原先已大幅
下降的比重又恢复上升 ,同时 ,对激发民间投资起到带动作用 ,促使经济景气迅速回升 ,这时期
经济年平均增长速度仅次于 60年代。
(四 ) 80年代公营事业整顿和自由化时期










转民营 ,故公营事业移转民营的效果并不明显 ,至于公营事业的发展 ,除了原有必要的扩充外 ,
很少创办新公营事业 ,所以 ,民营企业在过去 40多年中获得迅速发展 ,尤其在制造业部门 ,民







业、交通运输、金融、邮电等公用事业具有垄断或独占地位 ,其事业投资规模大 ,技术层次高 ,对
总体经济发展有很大影响力。特别是基本原料工业如石化、钢铁或重工业如造船、机械等产业
所衍生的向前与向后的关联效果 ,对民间经济活动的影响难以估量。在服务业部门 ,公营事业
的地位也非常显著 ,台湾前 100家大服务业的营业收入中 ,有 65%左右来自公营事业 ,其中金






响极大 ,台湾对这些部门采公营方式 ,使这类产业能适时发展 ,充分供应 ,不因民间财力与人力
薄弱而受影响。并且在民营情况下 ,如限制油电原料价格 ,业者必因利润有限影响扩大生产 ,如





格金融杠杆 ,或扩大公共投资建设 ,以稳定物价、吸收就业、带动民间资本投资意愿 ,减缓景气
循环的冲击 ,解决潜伏的社会不安定隐忧 ,这些措施对缓解 70年代两次石油危机的冲击都有
良好效果。
( 3)充裕财政
根据统计 ,台湾公营事业多年缴库盈余平均约占财政收入的 20%左右 (参见下表 )这有助
于社会福利及公用事业的发展。





建立中心—卫星体系 ,而卫星厂依靠中心厂的扶助 ,也就有良好的经营环境 ,从而促进整体工
业迅速发展。
历年公营事业缴库盈余占财政收入比例 单位: %
会计年度 公卖利益收入 营业盈余及事业收入 合　　计
1955～ 1960 15. 9 7. 0 22. 8
1961～ 1965 16. 4 9. 8 26. 2
1966～ 1970 13. 1 10. 2 23. 3
1971～ 1975 9. 4 11. 1 20. 5
1976～ 1980 7. 9 9. 1 17. 0
1981～ 1985 7. 5 12. 3 19. 8
1986～ 1988 5. 9 13. 8 19. 7
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　　 ( 5)增加外汇收入与减少外汇支出

















1967 215. 4 40. 6 16. 8 11. 3 0. 3 56. 7
1970 350. 8 77. 4 22. 7 18. 3 0. 4 6. 7
1975 1306. 7 208. 8 31. 5 74. 7 11. 8 59. 6
1980 3917. 9 440. 7 17. 1 291. 5 25. 7 34. 7
1985 6404. 9 1256. 0 18. 6 682. 4 92. 6 48. 6
1990 8593. 3 117. 9 11. 5 1079. 8 78. 8 28. 9
1991 9871. 2 1209. 4 11. 2 1324. 8 187. 5 63. 5
1992 10169. 6 1294. 6 11. 5 1489. 8 144. 2 40. 9
　　台湾公营企业经营绩效之所以不如民营企业 ,主要是其经营环境面对的问题太多:
第一 ,主管及监督机关太多。一般民营企业的最高决策机构是董事会或股东大会 ,非常单
纯 ,可是台湾“国营事业”的主管及监督机构却很多。“国营”企业的营业预算 ,除经董事会通过 ,
还要报主管“部、会”转“行政院” ,经“立法院”审议通过才能确定 ,一般说来 ,“国有企业”的财务
预算 ,从编审到最后“立法院”审议通过 ,历时长达一年以上。重要人事、会计事项还要受相关部




计有 95种 ,若包括公司法、公务员服务法和公务员惩戒法 ,则有 98种。这些法令规章直接干预
“国营企业”经营 ,使得“国营企业”无法进行企业化经营和管理 ,因而经营效益不如民营。
第三 ,职员具有公务员身份。“国营企业”员工因受公务员法规保护 ,工作有保障 ,营业不景
气时不能随时遣退 ,因此导致多数“国营企业”人员膨胀 ,因人设事 ,员工年龄老化、心态保守 ,
缺乏进取开创精神 ,缺乏忧患意识 ,常有铁饭碗、吃大锅饭的心态。而当局派任的经营主管又有
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“阶段性主持人”的性质 ,在完成其阶段性职务后 ,就和事业分道扬镳了 ,常年累积的结果 ,使企
业缺乏摆脱困境的能力。
第四 ,企业内部组织无弹性。 “国营事业”的组织是官僚组织 ,固定的设有人事处、会计处、
财务处、企划处、业务处等 ,缺乏弹性 ,不能按功能性编设机构 ,弹性调动 ,导致工作效率低下。
第五 ,负有政策性任务 ,经营目标不能集中。民营企业经营目标单纯为盈利 ,而“国营企
业”常负有当局指定的特殊政策性任务 ,只顾目的不计成本 ,常导致企业亏损或经营不善。
第六 ,领导素质不高。 “国有企业”负责人系由当局派任 ,常有酬庸性质 ,所派非专业人员 ,
外行领导内行 ,员工不满 ,导致企业亏损甚至倒闭。
由于公营事业经营绩效普遍不佳 ,故自 80年代后期以来 ,台湾当局极力推动公营事业改
革。改革包括体制内的改革与体制外的改革两种 ,体制内的改革主要系在企业内部推行以提高
经营效益为目标的改革 ;体制外的改革即转移民营。 1989年 7月 ,台湾“行政院”成立“公营事
业民营化推动小组” ,专责推动民营化 ,主要采取三种方式:




从 1989年确定 22家公营企业为第一轮民营化对象至 1995年底为止 ,只有“中工”、“中
钢”、“中石化”、“中国产险”等家公营企业释出公有股权 50%以上。其余的才释出 20%左右 ,有
的还在研拟中。进展十分缓慢 ,主要是因为遭遇到如下几个问题。
第一 ,员工问题。“国有事业”出售民营后 ,多数公司部分员工要遭到资遣或调动 ,至少要失
去公务员资格和待遇。 因此 ,在进行开放民营过程中 ,员工人心惶惶 ,不安其位 ,影响其事业的
正常营运 ;而在完成移转民营后还可能继续发生员工不满与纠纷。 60年代“中国纺织公司”移
转民营 ,员工问题困扰达 10年之久 ; 70年代台肥公司苏澳石矿厂出售台泥公司 ,员工虽仅 90人 ,
但经一年多才告解决 ;几年前 ,台金台铝公司受资遣员工纷纷上街头抗争等。此外 ,一些公司拟将股
票上市遭到员工陈情反对。可见 ,移转民营时员工工作如无法获得保障 ,其问题将困难重重。
第二 ,既得利益团体的反对。 “国有事业”董监事及重要主管系由主管机关选任或派任 ,预
算需经民意机构的核定 ,因此 ,有些主管机关、民意机构为维护其既得利益 ,反对“国有事业”移
转民营 ,官派董监事及高级主管人员在改为民营后 ,其职位能否维持也成问题 ,因而也反对民
营化。




市场的繁荣、活跃非常重要 ,公营企业资本雄厚 (仅第一轮民营化的 22家公营事业释股数量就
高达 65亿股 ) ,股市是否承受得起公营企业释股的冲击 ,以及公股释出的时机选择等至关重
要 ,台湾股市自 1990年 2月以来进入一长达 2年之久的大熊市 ,亦使台湾公股释出困难重重。
不过 ,台湾股市最近已有所起色。
第五 ,亏损企业不易转移民营。 一些业绩较好的公营企业采取释出股票方式可能简便易











经营体制 ,通过管理革新方案 (如责任中心制度 )的推行 ,使公营企业真正按企业化经营 ,当局
并多方予以辅导 ,所谓“洗洗脸、化化妆” ,再把它推向“民营化”的舞台。
关于过时法令限制问题。 台湾当局加紧修法、立法工作 , 1992年 6月公布《事业移转民营
条例》 ,在移转范围、移转处理方式与程序、移转民营时员工的权益保障等方面皆作大幅修正。
除此之外 ,一些相关条例也陆续在修改、制订中。
关于资本市场承受力问题。截止 1995年底止 ,台湾股市共有上市公司 345家 ,上市资本总
额 13245. 72亿元新台币 ,上市公司家数尚少 ,规模不大。 台湾当局推行民营化的目的之一 ,是
增加资本市场筹码 ,扩大资本市场规模 ,以健全资本市场发展。但民营化时释股过于集中 ,不但
会扰乱股市 ,也会使股价大幅降低 ,使民营化公司损失巨大。因此 ,台湾当局注意研究解决资本
市场容纳问题 ,在民营化时机上 ,注意选择发动的适当时间 ,以利证券市场正常发展。
(责任编辑　高群服 )
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